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Rhynchota [Hemiptera]
(Rincoti)
• Circa 50 000 specie  .   .
• Terrestri, acquaioli, acquatici, 
dimensioni da 1 mm a diversi cm.
• Ordine importantissimo   
nell’entomologia agraria.
• Ali presenti o assenti, diffuse le 
ghiandole a secrezione esterna: 
ceripare (afidi psillidi coccidi)  ,  ,  , 
repugnanti (pentatomidi, ligeidi), 
laccifere (coccidi), a feromoni..
• Fitofagi (prevalenti) detti anche 
fitomizi, zoofagi, molte specie 
trasmettono batteri, virus, fitoplasmi.
• Divisi in Heteroptera (Eterotteri) e 
Homoptera (Omotteri) 
• Homoptera • Heteroptera
Aspetto molle, ali mesotoraciche e 
metatoraciche membranose e 
simili)
Ali anteriori trasformate in emielitre, 
con parte prossimale sclerificata
e parte distale membranosa e 
Tutti fitofagi, comprendono due 
sezioni: 
 Auchenorhyncha (Cicadidae,
trasparente
Comprende famiglie come 
Antochoridae (predatori),    
Flatidae, Cicadallidae);
 Sternorhyncha (Psyllidae, 
Aleyrodidae Aphidoidea (afidi)
Nabidae (predatori), Cimicidae
(ematofagi su mammiferi e 
uccelli), Miridae (fitofagi e ,    , 
Pseudococcidi, Coccidi 
(cocciniglie), Diaspini protetti da 
follicoli.
predatori), Pentatomidi (fitofagi e 
predatori), Reduviidae (predatori 
ed ematofagi molto aggressivi  
Halyomorpha halis (Rincote Pentatomide) 
Generazioni: 1‐6 (zone temperate: 2 ‐ zone fredde:1)
Sverna come adulto
Tende a svernare nelle abitazioni (o vicino)           
Specie polifaga, infesta leguminose come fagiolo, pisello, soia,  e  rosacee come 
pero melo ciliegio pesco susino albicocco,  ,  ,  ,  ,  .
Può essere confuso con la specie Raphigaster nebulosa
R. nebulosa possiede
una spina ventrale
Altre differenze si trovano 
negli antennomeri, emielitre, 
pronoto e scutello)






